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Abstract
This paper focuses on issues facing foreign students currently studying in a junior high school in 
Japan.  A questionnaire was given to these students to determine what issues they face and the 
results are discussed below.  The author introduces some measures to support the students by the 
school.  In addition, the author makes some suggestions for creating a better environment of the 
“internationalized classrooms” and how it can be maintained. 
This questionnaire, as a pilot study, was conducted in a junior high school of Mie Prefecture in 
February through March 2007.  The questions the subjects were asked are (1) what language(s) 
they use to talk with their parents/families at home, (2) how much they use Japanese daily, (3) how 
much they usually understand the contents in social studies class, (4) how much they usually 
understand the contents in mathematics class, (5) if they are interested in studying Japanese, (6) if 
they are studying Japanese in a supplementary class, (7) if they are interested in studying English, 
and (8) if they are studying the languages of their own countries. 
The results demonstrate the students’ multi-nationalization with a variety of their native 
languages.  They also imply the necessity of comprehensive educational measures to help these 
students acquire/study Japanese as the instructional medium at school. 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸እᅜ⡠⏕ᚐ࣭እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒ࣭ࢽ࣮࣐࣮࣭ࣗ࢝ゝㄒ⩦ᚓ㸭Ꮫ⩦࣭␗ᩥ       
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*ᮏᏛᩍᤵࠊⱥㄒᩍ⫱(TEFL=Teaching English as a Foreign Language) 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 1990 ᖺ࡟ἲົ┬ࡀධᅜ⟶⌮ἲࢆᨵṇ㸯㸧ࡋࠊ᪥ᮏ࡟࣮ࣝࢶࢆᣢࡘእᅜ⡠ࡢேࠎࡀ᪥ᮏᅜ
ෆ࡛༢⣧ປാ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚௨㝆ࠊᑵປ┠ⓗ࡛᮶᪥ࡍࡿእᅜ⡠⪅ࡣቑ࠼⥆ࡅ࡚࠸
ࡿ㸰㸧ࠋࡇࢀࡽࡢேࠎࡣࢽ࣮࣐࣮ࣗ࢝㸱㸧࡜࿧ࡤࢀࠊ〇㐀ᴗࡀ┒ࢇ࡞ᆅᇦ࡟ከࡃఫࡴഴྥࡀ࠶
ࡾࠊ➹⪅ࡢ໅ົᰯࡢ࠶ࡿ୕㔜┴ࡶ౛እ࡛ࡣ࡞࠸㸲㸧ࠋᙼࡽࡣᙜヱᆅᇦࡢᕤሙ࡞࡝࡟࠾࠸࡚㈗
㔜࡞ാࡁᡭ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ᪥ᮏ⤒῭ࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ධ⟶ἲࡢᨵṇᙜึࡣ୍᫬ⓗ࡟᪥ᮏ࡛ᑵປࡋࠊ࠾㔠ࢆ✌࠸ࡔᚋ࡟ᖐᅜࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥࡀከ࠿ࡗ
ࡓࡀࠊࡇࡇᩘᖺࡣ᪥ᮏ࡟ᐃ⫋ࢆᚓ࡚Ọఫࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢᑵປ࣭
⁫᪥ᙧែ࡟ࡏࡼࠊᐙ᪘ෆ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ࠸ࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊゝㄒࡶᩥ໬ࡶ␗࡞ࡿ᪥ᮏ࡛ᩍ⫱ࢆ
ཷࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊ኱ࡁ࡞୙Ᏻࢆక࠺㛵ᚰ஦࡛࠶ࡿࡀࠊࢽ࣮࣐࣮ࣗ࢝ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ⮬㌟ࡣࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑࡛᪥ᮏࡢᏛᰯ࡟㏻࠸ࠊຮᏛ࡟ບࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊ୕㔜┴ࡢ᯾୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆࣃ࢖ࣟࢵࢺ࣭ࢫࢱࢹ
࢕࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸰㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
 ୺࡞タၥࡣ (1) ᐙ᪘࡜ヰࡍ᫬ࡢ౑⏝ゝㄒࠊ(2) ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢ๭ྜࠊ(3) ♫
఍࣭ᩘᏛࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗࡢ⌮ゎᗘࠊ(4) ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ᭷↓ࠊ(5) ྲྀࡾฟࡋࢡࣛ
ࢫ (እᅜ⡠ࡢ⏕ᚐࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒ⿵⩦ࢡࣛࢫ) ཷㅮࡢ᭷↓ࠊ(6) ⱥㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ᭷
↓ࠊ(7) ⮬ᅜࡢゝㄒࡢᏛ⩦ࡢ᭷↓ࠊ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋᙜヱ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊ
᪥ᮏࡢᩍ⫱⌧ሙࡢᅜ㝿໬࡟క࠺✀ࠎࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡣ࡝࠺ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡃ࡭
ࡁ࠿ࠊ⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿ㸦࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢタၥࡣ௜㘓 1ࢆࠊ⤖ᯝࡣ௜㘓 2ࢆཧ↷㸧ࠋ
㸱㸬⿕㦂⪅
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊ୕㔜┴ෆ࡟࠶ࡿ᯾බ❧୰Ꮫᰯ㸳㸧࡟ᅾ⡠ࡍࡿࢽ࣮࣐࣮ࣗ࢝እᅜ⡠⏕ᚐ
ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ᪋᫬ᮇࡣ 2007ᖺ 2᭶࠿ࡽ 3᭶࡟࠿ࡅ࡚࡛࠶ࡿࠋヱᙜ⏕ᚐ 15ྡ୰ࠊ
11ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ࡞࠾ࠊ⏕ᚐࡢᅜ⡠ࡀከᒱ࡟Ώࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᩥ㠃
ࡣ 4࢝ᅜㄒ㸦᪥ᮏㄒࠊⱥㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ㸧࡛సᡂࡋࡓࠋ⿕㦂⪅ࡢヲ⣽ࡣ௨
ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
1. ᛶู㸸⏨ᛶ=4ྡࠊዪᛶ=7ྡ
2. Ꮫᖺ㸸➨ 1Ꮫᖺ=2ྡࠊ➨ 2Ꮫᖺ=4ྡࠊ➨ 3Ꮫᖺ=5ྡ
3. ᖺ㱋㸸13ṓ=2ྡࠊ14ṓ=4ྡࠊ15ṓ=5 ྡ (ྛᏛᖺ࡟‽ᣐ)
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4. ᅜ⡠㸸ࣈࣛࢪࣝ=6ྡࠊ࣮࣌ࣝ=2ྡࠊ࣎ࣜࣅ࢔=1ྡࠊ୰ᅜ=1ྡࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥ=1ྡ
5. ฟ⏕ᆅ㸸᪥ᮏᅜእ࡛⏕ࡲࢀࡓ⪅=8ྡࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛⏕ࡲࢀࡓ⪅=3ྡ
6. ⁫᪥ᖺᩘ
 11 ྡࡢᖹᆒࡣ࠾ࡼࡑ 6 ᖺ 8 ࣨ᭶࡛࠶ࡿࠋ᭱ࡶ㛗࠸⪅ࡣ 14 ᖺ 3 ࣨ᭶ࠊ᭱ࡶ▷࠸⪅ࡣ 7 ࣨ
᭶࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬⤖ᯝ
㉁ၥ 㸸ᐙ᪘࡜ヰࡍ᫬ࡢ౑⏝ゝㄒ
 ࠸ࡎࢀࡢ⿕㦂⪅ࡶࠊẕᅜㄒࢆྛᐙᗞ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࣈࣛࢪࣝ࡜
࣮࣌ࣝᅜ⡠ࡢྛ 1ྡࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢẕᅜㄒ㸦࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸧࡟ຍ࠼࡚ࠊ᪥ᮏ
ㄒࢆ౑࠺ࠊ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㉁ၥ 㸸᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢ๭ྜ
 1 ᪥࡟᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒࢆ౑࠺๭ྜࢆࡓࡎࡡࡿ㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋᖹᆒࡍࡿ࡜ࠊ࠾ࡼࡑ
65ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜࡞ࡿࠋᴫࡡࠊ⁫᪥ᖺᩘࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢ᪥ᮏㄒࢆ౑࠺㢖
ᗘࡀከࡃ࡞ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㉁ၥ 1࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊᐙ᪘࡜ࡣẕᅜㄒ࡛ヰࡋࠊᏛᰯ࡞
࡝ࠊᐙᗞእ࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ീ࡛ࡁࡿࠋ
㉁ၥ  ࠾ࡼࡧ㉁ၥ 㸸♫఍࣭ᩘᏛࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗࡢ⌮ゎᗘ
 ♫఍ࠊᩘᏛ୧⛉┠࡜ࡶ࡟ࠊ⿕㦂⪅⮬㌟࡛ឤࡌࡿ࡜ࡇࢁࡢ⌮ゎᗘࢆࡓࡎࡡࡿ㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᆒࡍࡿ࡜ࠊ♫఍ࡀ 49.4 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࠊᩘᏛࡀ 49.5 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ♫఍ࡣ᪥ᮏ
ࡢᐇ♫఍࡟㛵㐃ࡍࡿᏛ⩦㡯┠ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᩘᏛࡢィ⟬
ࡢ᪉ἲࡸබᘧࡣ୓ᅜඹ㏻࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࡑࡢព࿡࡛ࠊ♫఍ࡼࡾࡶᩘᏛࡢᤵᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⌮ゎᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⤖ᯝࡣࡑ࠺ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊྛ⛉┠ࢆ࡝ࡢゝㄒ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿ࡟ࡏࡼࠊᚓᡭ୙ᚓᡭࡸዲࡁ᎘࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀせ
ᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡞࠾ࠊ⿕㦂⪅ࡀࠊᤵᴗ࡛౑ࢃࢀࡿ᪥ᮏㄒࢆゎࡍࡿࡇ࡜࡟㞴ࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢ⛉┠ࡢᤵᴗෆᐜࡢ⌮ゎ࡟ᅔ㞴ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ୧᪉࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡇ
ࡢᅇ⟅࠿ࡽࡣุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
 ⿕㦂⪅ࡢ୰࡟ࡣ⁫᪥ᮇ㛫ࡀ▷࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ⌮ゎᗘࡀ 30ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୗࡢᅇ⟅ࡶぢࡽࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᩘᏐࢆぢࡿ㝈ࡾࠊヱᙜ⏕ᚐࡓࡕࡀᤵᴗෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟㊊ࡿ᪥ᮏㄒࢆࠊ࡛ࡁ
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ࡿࡔࡅ᪩ࡃ㌟࡟௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
㉁ၥ 㸸᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ᭷↓
 11ྡ୰ࠊ10ྡ(91%)ࡀࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⿕㦂⪅ࡢᖺ㱋 (13ṓ࠿ࡽ 15ṓ) ࢆ
⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊẕᅜㄒ࡟ຍ࠼࡚ࠊ⌧ᅾ⏕άࡋ࡚࠸ࡿ♫఍࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿゝㄒ㸦᪥ᮏㄒ㸧ࡢᏛ
⩦࡟⯆࿡ࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
㉁ၥ 㸸ྲྀࡾฟࡋࢡࣛࢫእᅜ⡠ࡢ⏕ᚐࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒ⿵⩦ࢡࣛࢫཷㅮࡢ᭷
↓
 ࡯ࡰ༙ᩘࡢ 5ྡ(45.4%)ࡀࠕཷㅮࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋእᅜ⡠ࡢᏊ౪ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᪥
ᮏㄒ࡛ࡢᤵᴗෆᐜࢆࡼࡾⰋࡃ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ᪩ᮇୖ㐩ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜ࡣゝ࠺
ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅ⁫᪥᪥ᩘࡀ▷ࡃࠊ᪥ᮏㄒࡢࣞ࣋ࣝࡀప࠸⏕ᚐࡢሙྜࡣࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯ
ࡢ㞺ᅖẼ࡟័ࢀࡿࡓࡵ࡟ࡶ⿵⩦ࢡࣛࢫࡢཷㅮࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ
㉁ၥ 㸸ⱥㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ᭷↓
 8 ྡ(72.7%)ࡀࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡟㏻࠺⿕㦂⪅ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
᪥ᮏㄒᏛ⩦࣭⩦ᚓࡀ୙ྍḞ࡞ࡇ࡜ࡣୖグ㉁ၥ 6࡛ࡶゐࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊຍ࠼࡚ࠊⱥㄒᏛ⩦࡟⯆
࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏊ౪ࡓࡕࡶ┦ᙜᩘ࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⿕㦂⪅ࡢẕᅜㄒࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶⱥ
ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊୡ⏺࡛᭱ࡶᗈࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿⱥㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ᚰࢆ♧ࡍࡇ࡜
ࡣࠊࡁࢃࡵ࡚⮬↛࡞ࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
㉁ၥ 㸸⮬ᅜࡢゝㄒࡢᏛ⩦ࡢ᭷↓
 11ྡ୰ࠊ9ྡ(81.8%)ࡀࠕࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠕࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜⟅
࠼ࡓ⪅ࡣ 1 ྡ(9.1%)ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ⿕㦂⪅ࡢᖺ㱋᫬࡟ẕᅜㄒࡢ⋓ᚓࡀ┦ᛂ࡟⾜࡞ࢃࢀࡎࠊ࠿
ࡘ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡶ୙༑ศ࡞ሙྜࠊ࠸ࡎࢀࡢゝㄒ⬟ຊࡶࡋࡗ࠿ࡾ㌟࡟௜࠿࡞࠸ࡲࡲ࡛ᡂே࡜࡞
ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊヱᙜࡢ⏕ᚐࡓࡕ࡟ẕᅜㄒ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢດຊࡀ
ồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
㸳㸬⪃ᐹ
㐍ࡴከᅜ⡠໬࣭ከゝㄒ໬
 ࡲࡎὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊእᅜ⡠⏕ᚐࡢከᅜ⡠໬࣭ ከゝㄒ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
3-4࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⿕㦂⪅ࡢᅜ⡠ࡢෆヂࡣࠊࣈࣛࢪࣝ 6ྡࠊ࣮࣌ࣝ2ྡࠊ࣎ࣜࣅ࢔ࠊ୰ᅜࠊ
ࣇ࢕ࣜࣆࣥྛ 1ྡ࡛࠶ࡾࠊᩘࡢୖ࡛ࡣ༡⡿ฟ㌟⪅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋࡇࢀࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡜࣏ࣝ
ࢺ࢞ࣝㄒࢆẕᅜㄒ࡟ᣢࡘ⏕ᚐࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ௚ࡢゝㄒ㸦୰
222 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ᅜㄒࠊࢱ࢞ࣟࢢㄒ㸧ࡀẕᅜㄒࡢ⏕ᚐࡶᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡢᤵᴗࡢ⌮ゎࡀᅔ㞴࡞⏕ᚐ
࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊẕᅜㄒ࡟ࡼࡿᤵᴗෆᐜࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࡀ㐺ᐅᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⌧ሙࡢᩍဨ࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ኱ࡁ࡞㈇ᢸ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ẕᅜㄒ႙ኻࡢᠱᛕ
 4ࡢ㉁ၥ 8࡟㛵ࡋ࡚ࠊẕᅜㄒࢆᬑẁᏛ⩦ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡀ 11ྡ୰ 9ྡ࡟ୖࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣᠱᛕࡍ࡭ࡁ⤖ᯝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᕷᕝ (2004:51-93) ࡣࠊ᪥ᮏேࡢᏊ౪ࡀⱥㄒᅪࡢᅜࡸᆅᇦ
࡟ࠊ࠶ࡿ୍ᐃᮇ㛫⁫ᅾࡋࡓሙྜࡢ౛ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࣭ⱥㄒ࠸ࡎࢀࡢゝㄒ⬟ຊࡶ༑ศ
࡟⋓ᚓ࡛ࡁࡎ࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿࢭ࣑ࣜࣥ࢞ࣝ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶ࡟ᑐࡋ࡚ࡢᠱᛕࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࢆࠊ᪥ᮏ࡛ᬽࡽࡍእᅜ⡠ࡢᏊ౪ࡓࡕࡢࢣ࣮ࢫ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ࡜ࠊ࠸࠿࡟⮬ᅜࡢゝㄒࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕẕᅜㄒࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠿ࡀࢃ࠿ࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡢᤵᴗࢆ⌮ゎࡍ
ࡿ୍᪉ࠊᐙ᪘࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢẕᅜㄒࡢ⋓ᚓࡀᙉࡃᮃࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
すཎ (2000:7) ࡣࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊྠࡌẕᅜㄒࡢእᅜ⡠ࡢᏊ౪ྠኈࡀࠊࡑࡢゝㄒ࡛ヰ
ࡍࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊᙼࡽ࡟᪥ᮏㄒࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡃ
㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊᙼࡽࡢẕᅜㄒࡢ౑⏝ࢆไ㝈ࡍࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࡜୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࠿ࡽࡶࠊእᅜ⡠ࡢ⏕ᚐࡀ⮬ᅜࡢゝㄒࢆ⩦ᚓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣព㆑ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
㸴㸬Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸴㸧
 ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿእᅜ⡠ࡢ⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡍࡿ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊᙼࡽ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼
⟇ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྲྀࡾฟࡋࢡࣛࢫ 㸧
 ṇつࡢᤵᴗ௨እ࡟⾜࡞࠺᪥ᮏㄒࡢ⿵⩦ᤵᴗࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋすཎ(2000:6)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕྲྀࡾ
ฟࡋࠖࡣⱥㄒࡢ pull out ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋྲྀࡾฟࡋᤵᴗࡢෆᐜࡸ᫬㛫ᩘࡣࠊ⏕ᚐࡢ᪥
ᮏㄒࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ⏕ᚐࡢẕ
ᅜㄒࡀከᵝ໬ࡍࡿ࡜ࠊ㐠Ⴀࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
 ୺せ 5⛉┠ࢆぢࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏⓗ࡞஦㇟ࢆᢅ࠺ẚ⋡ࡢ㧗࠸ᅜㄒ࡜♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࠊྲྀ
ࡾฟࡋࢡࣛࢫࢆᣢࡘᚲせᛶࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊ୓ᅜඹ㏻ࡢබᘧࡸ໬ᏛᘧࢆྵࡴᩘᏛ࡜⌮⛉ࡀࠊࡇ
ࢀࡽ࡟⥆ࡃࠋⱥㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࡸ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡞࡝ࠊ࡯ࡰྠࡌ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ
ࢆ౑⏝ࡍࡿẕᅜㄒࢆᣢࡘ⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊྲྀࡾฟࡋࢡࣛࢫᐇ᪋ࡢᚲせᛶࡀ᭱ࡶప࠸ഴྥ
࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊⱁ⾡⣔ࡢ⛉┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ᪥ᮏே⏕ᚐ࡜ྠࡌᩍᐊ࡛Ꮫࢇ
࡛࠸ࡿࠋ
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⏕ᚐࡢẕᅜㄒࢆゎࡍࡿᩍဨ
 ୖࡢ(1)࡛㏙࡭ࡓྲྀࡾฟࡋࢡࣛࢫࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡢ୰࡟ࡣࠊእᅜ⡠⏕ᚐࡢẕᅜㄒࢆゎࡍࡿ
ᩍဨ 2ྡࡀྵࡲࢀࡿࠋᤵᴗෆᐜࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࡸ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢᨭ᥼ࢆࠊ㏻ヂࢆ௓ࡉࡎ࡟⾜࡞࠼
ࡿࡇ࡜ࡣࠊᅜ㝿໬ࡍࡿᩍᐊෆ࡛኱࠸࡟ᮃࡲࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ෇⁥࡞ᤵᴗ㐠Ⴀ࡟ࡶᚲせ࡞ே
ᮦ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
㏻ヂࡢᖖ㥔
 ᰯෆ࡟ᖖ㥔ࡍࡿ㏻ヂ 1ྡࢆ⨨ࡁࠊእᅜ⡠⏕ᚐ࡜ᩍဨ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྲྀࢀࡿࡼ
࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ༡⡿ฟ㌟ࡢ⏕ᚐࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ㏻ヂࡢᚲせ࡜࡞ࡿゝㄒࡣ୺࡟ࢫ࣌
࢖ࣥㄒ࡜࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡛࠶ࡿࠋᙜヱ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏ࡛ࡢᏛ
ᰯ⏕ά඲⯡ࡀẕᅜࡢࡑࢀ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊẕᅜㄒ࡛Ẽᣢࡕࢆఏ࠼ࠊࡲࡓࠊ
ゎࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ẕᅜㄒ࡛㉁ၥࡢ࡛ࡁࡿ㏻ヂࡢᏑᅾࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸵㸬௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ㄢ㢟
 5࡛ぢཷࡅࡽࢀࡿၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࠊ6࡛㏙࡭ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆࠊᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋
ࡋࡓ୰Ꮫᰯ࡛ࡣᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋྲྀࡾฟࡋࢡࣛࢫ࡛᪥ᮏㄒࡢᏛ⩦ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࠊ㏻ヂࢆ⨨࠸
࡚ࠊእᅜ⡠⏕ᚐࡀఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᩍဨࡀⓗ☜࡟ᥗࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡍࡿ࡞࡝ࠊᏛ
ᰯࢆᣲࡆ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊእᅜ⡠ࡢ⏕ᚐࠊ࠾ࡼࡧᙼࡽࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨࡓࡕࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࡟ࡣࠊ
ᩍ⫱⾜ᨻࡢ❧ሙ࠿ࡽᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠊヱᙜ⏕ᚐࡓࡕࡢẕᅜㄒࢆゎࡍࡿᩍဨࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠊேᮦࡢ㣴ᡂ
࡜ቑဨ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒࡢ⌮ゎ࡟ᅔ㞴ࢆక࠺እᅜ⡠ࡢ⏕ᚐࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ẕᅜㄒ࡟ࡼࡿᤵᴗෆᐜࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋከᅜ⡠໬ࡀ㐍ࡴ୰ࠊࡓ࡜࠼ᑡேᩘ
࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⏕ᚐࡢẕᅜㄒࡀࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࢀࡤࠊࡑࡢᩘࡔࡅࡢゝㄒࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᩍဨࡸ㏻ヂࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊ
ࡇࢀࡽእᅜ⡠ࡢ⏕ᚐࡢࢣ࢔࡟࠶ࡓࡿᩍဨᩘࡀ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ᪩ᛴ࡞ேဨቑ
ࡀᮃࡲࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 እᅜ⡠⏕ᚐࡢ❧ሙ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡣࠊゝㄒࡢ㐪࠸ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᡞᝨ࠸ࡸ୙Ᏻࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙼࡽ⮬㌟ࡶ᪥ᮏ࡛ࡢ᪂ࡋ࠸
⎔ቃ࡟័ࢀࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏㄒࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ୍᪉ࠊẕᅜㄒ႙ኻࢆᅇ㑊ࡍࡿດຊࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊእᅜ⡠⏕ᚐࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡣࠊ࠾ࡼࡑ 3ࣃ࣮ࢭ
ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⥲ᅾ⡠⪅ᩘ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊỴࡋ࡚㧗࠸ᩘᏐ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ
ࢀࡽᑡᩘὴ࡛࠶ࡿእᅜ⡠⏕ᚐࡓࡕࡢ⨨࠿ࢀࡓ❧ሙࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋࠊඹ࡟ຮᙉ࡟໅ࡋࡴࡇ࡜
224 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ࡢ࡛ࡁࡿ᪥ᮏே⏕ᚐࡓࡕࡢࠕᚰࠖࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀࠊᒣ⏣(2005:37-41)ࡀᥦၐࡍࡿᮏᙜࡢព࿡࡛
ࡢᅜ㝿ே=cosmopolitanࡢ㣴ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡲࡓࠊ∵⏣(2004:89)ࡣࠊ኱ேࡶᏊ౪ࡶྵࡵࡓ┿ࡢᅜ㝿♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
␗ᩥ໬ࢆ⮬ᩥ໬ࡢᆺ࡟཰ࡲࡿࡼ࠺࡟ຍᕤࡋྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡣ㛗ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ␗ᩥ໬ࢆ⫼㈇
ࡗࡓேࢆ㞄ே࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣ័ࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ᪥ᮏ♫఍࡛ࡣࠊᩥ໬ࡢᆒ㉁ᛶࢆ
஘ࡍ␗㉁࡞ࡿᏑᅾࡣྠ໬࠶ࡿ࠸ࡣ᤼㝖ࡢᑐ㇟࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ͐୺ὶᩥ໬࡬ࡢྠ໬ࢆᙉ
ไࡏࡎᕪูⓗ࡞ᢅ࠸࡟ࡼࡿ᤼㝖ࡶࡋ࡞࠸ࠊࡼࡾᰂ㌾࡛ᐶᐜ࡞♫఍ࡢ☜❧ࡣࠊᅜ㝿♫఍࡟ᨭ
࠼ࡽࢀ࡚Ꮡ❧ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢ㈐ົ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࠕ᪥ᮏே ࠖࠕእᅜேࠖ࡜࠸࠺ቃ⏺⥺࡟ࡼࡗ࡚ෆ
࡜እࢆ༊ูࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྠࡌᆅᇦ࡟⏕άࡍࡿࠕఫẸࠖ࡜ࡋ࡚ࡢඹྠព㆑ࢆ⫱ࡳࠊᑐ➼
࡞❧ሙ࡛ࡢ♫఍ཧຍ࣭ᨻ἞ཧຍࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ⎔ቃࡢᩚഛࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ࢖ࢩ(2006:5)ࡣࠊࢽ࣮࣐࣮࡛ࣗ࢝࠶ࡿࣈࣛࢪࣝᅜ⡠ࡢேࠎ࡜᪥ᮏே࡜ࡢඹ⏕ࢆࡼ
ࡾⰋ࠸ᙧ࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩥࠊ ໬άືࡸࢫ࣏࣮ࢶ࡛ࡢ஺ὶࢆࡶࡗ࡜┒ࢇ࡟ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠊ
࡜ㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸶㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊእᅜ⡠⏕ᚐࡢࡓࡵ࡟ᵝࠎ࡞
ᨭ᥼యไࢆྲྀࡾࠊᑡࡋ࡛ࡶ᪩ࡃᙼࡽࡀ᪥ᮏㄒ࡛ࡢᤵᴗࠊࡦ࠸࡚ࡣ᪥ᮏࡢ♫఍࡟័ࢀࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑾຊࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊヱᙜ୰ᏛᰯࡢᏑ❧ࡍࡿ⮬἞యࡣᡂேྥࡅ࡟ࡶ᪥ᮏㄒ
ᩍᐊࢆ㛤ㅮࡋ࡚ࠊᆅᇦࡄࡿࡳ࡛ᅜ㝿⌮ゎࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ 8㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣࠊእᅜ⡠ࡢேࠎ࡬ࡢᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊྛ⮬἞య࣭ྛᏛᰯ࡟ጤࡡ
ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢෆᐜࡣ༓ᕪ୓ู࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋ1 ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ♫
఍ࡢ㧗㱋໬࣭ᑡᏊ໬ࡀ㐍ࡴ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊࢽ࣮࣐࣮ࣗ࢝ࡣ⌧ᅾࠊࡑࡋ࡚ᑗ᮶ࠊ᪥ᮏࡢ⤒῭
άືࢆᨭ࠼ࡿ㈗㔜࡞ᡓຊ࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊᙼࡽࡢᏊ౪ࡓࡕࡀ
୙Ᏻࢆ࠾ࡰ࠼ࡿࡇ࡜↓ࡃ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢࡲࡲ᪥
ᮏேࡢᏊ౪ࡓࡕ࡟ࠊࡼࡾⰋ࠸ᩍ⫱⎔ቃࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡶ⤖ࡧࡘࡃ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 1990ᖺࡢධ⟶ἲᨵṇ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊᨻᗓࡣᑵປ┠ⓗ࡛᮶᪥ࡍࡿእᅜ⡠ࡢேࠎࡢ୰࡟ࡣࠊ᪥ᮏ
࡟ᐃఫࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡾᚓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ༑ศ࡟ࡣண ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢᏊ౪ࡓࡕࡀ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡛Ꮫࡪ≧ἣࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃࠊ᪥ᮏㄒࡢᏛ
⩦ࡸࠊ᪥ᮏ♫఍࡬ࡢᐃ╔࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢᨭ᥼⟇ࡀᚋᡭ࡟ᅇࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᨵ
ၿࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᅜࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ໟᣓⓗ࡞ᩍ⫱ᨻ⟇ࢆᡴࡕฟࡍࡇ࡜ࡀᛴົ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
࿖㓙ൻߔࠆᣣᧄߩቇᩞߦ߅ߌࠆ໧㗴ὐ 225
ὀ㸧
1) ἲົ┬ࡣ 1990ᖺ࡟ධᅜ⟶⌮ἲࢆᨵṇࡋࠊ୺࡟༡⡿ࡢ᪥⣔ே㸦୺࡟ࣈࣛࢪࣝ࠾ࡼࡧ࣮࣌ࣝ㸧࡜ࠊࡑ
ࡢぶ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᑵປࣅࢨࡢⓎ⾜ᇶ‽ࢆ⦆࿴ࡋࠊࡲࡓࠊ࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎ࠿ࡽ⫋ᴗᢏ⾡ࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡟᮶᪥ࡍࡿ◊ಟ⏕ࡢཷࡅධࢀᯟࢆᣑ኱ࡋࡓࠋ
2) ἲົ┬(2007)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2006 ᖺ 12 ᭶ᮎࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿእᅜேⓏ㘓⪅ࡢ⥲ᩘࡣ 2,084,919
ྡ࡛࠶ࡿࠋ9 ᖺ๓ࡢ 1997 ᖺࡣྠ 1,482,707 ྡ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㛫࡟ 40.6 ࣃ࣮ࢭࣥࢺቑຍࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢቑຍࡢ኱ࡁ࡞ཎᅉࡀ 1) ࡢධ⟶ἲᨵṇ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
3) ᪂Ώ᪥࡜ࡶゝ࠺ࠋ1) ࡢධ⟶ἲᨵṇᚋ࡟ࠊ୺࡟ᑵປ┠ⓗ࡛᮶᪥ࡋࡓእᅜ⡠ࡢேࠎࡢ⥲⛠ࠋࡇࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚୺࡟ᮅ㩭༙ᓥ࡟࣮ࣝࢶࢆᣢࡘ⪅ࢆ࣮࢜ࣝࢻ࣐࣮࢝࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
4) ୕㔜┴⏕ά࣭ᩥ໬㒊ᅜ㝿ᐊ(2008)࠾ࡼࡧᴋᮏ(2006:4)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2007 ᖺ 12 ᭶ᮎࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ୕㔜┴
࡟࠾ࡅࡿእᅜேⓏ㘓⪅ᩘࡣ 51,638ྡ㸦1997ᖺࡣ 26,856ྡ࡛ࠊࡇࡢ 10ᖺ㛫࡛ 92.3ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢቑຍ㸧
࡛࠶ࡿࠋෆヂࡣࣈࣛࢪࣝேࡀ᭱ࡶከࡃ 21,338ྡ㸦ྠ 12,516ྡࠊ70.5ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢቑຍ㸧ࠊ௨ୗࠊ୰ᅜ
ே 9,019 ྡ㸦ྠ 1,641 ྡࠊ࠾ࡼࡑ 4.5 ಸ㸧ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥே 4,764 ྡ㸦ྠ 1,059 ྡࠊ࠾ࡼࡑ 3.5 ಸ㸧ࠊ࣌ࣝ
࣮ே 3,787ྡ㸦ྠ 1,565ྡࠊ࠾ࡼࡑ 1.4ಸ㸧ࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮅ㩭༙ᓥ࡟࣮ࣝࢶࢆᣢࡘ⪅ࡣ 6,205ྡ
㸦ྠ 7,625ྡࠊ18ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢῶᑡ㸧࡛࠶ࡿࠋ
5) 2006ᖺ 4᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ඲ᰯᅾ⡠⪅ࡣ 517ྡ࡛࠶ࡿࠋ
6) ࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ୰Ꮫᰯࡢࠊእᅜே⏕ᚐᢸᙜᩍㅍ࡬ࡢ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆඖ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
7) ྲྀࡾฟࡋࢡࣛࢫࡢ௚࡟ࠊᐇ᪋ࡉࢀࡿࡶ࠺ 1 ࡘࡢᤵᴗᙧែ࡜ࡋ࡚ࠕධࡾ㎸ࡳࢡࣛࢫࠖࡀ࠶ࡿࠋṇつ
ࡢᤵᴗෆ࡛ࠊᙜヱ⛉┠ᢸᙜࡢᩍဨ࡜ࡣู࡟ࠊእᅜ⡠ࡢ⏕ᚐࢆゝㄒ㠃࡜Ꮫ⩦㠃࡛⿵ຓࡍࡿᩍဨࡀヱᙜ⏕
ᚐࡢഐࡽ࡟௜ࡁῧ࠺㸦ᩍᐊ࡟ධࡾ㎸ࡴ㸧ᙧ࡛⾜࡞ࢃࢀࡿࠋᤵᴗෆᐜࢆࠊ⏕ᚐࡢẕᅜㄒࢆ౑ࡗ࡚⿵㊊ࡍ
ࡿࡢ࡟ຍ࠼ࠊᏛ⩦ෆᐜࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶຓゝࢆ⾜࡞࠺ࠋᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊ
⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
8) ⮬἞యࡢ௻⏬ᨻ⟇㒊୺ദ࡛ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋẖ㐌ᅵ᭙᪥ࡢኪ 7 ᫬࠿ࡽ 2 ᫬
㛫ࠊእᅜ⡠ࡢᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ୖࠊ ⣭࣭୰⣭࣭ึ⣭ࡢ 3ࡘࡢูࣞ࣋ࣝ࡟᪥ᮏㄒࡢᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ᪥ᮏேྥࡅ࡟እᅜ⡠ࡢேࡓࡕࡢẕᅜㄒ㸦ࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡞࡝㸧ࢆᏛࡪᩍᐊࡶ㛤ㅮ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⮬἞య࡛ࡣ 2006ᖺ 7᭶⌧ᅾࠊ඲ேཱྀࡢ 4.35ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀእᅜ⡠ࢆᣢࡘேࡓࡕ࡛༨
ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢㄒᏛᩍᐊࡣࠊ┦஫ᅜ㝿⌮ゎࡢᯫࡅᶫ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
࢔ࣥࢪ࢙࣭ࣟ࢖ࢩ (2006).ࠕᅾ᪥ࣈࣛࢪࣝே㸸ᝎࡳࡢ✀࠿ேᮦࡢᐆᗜ࠿ࠖࠗ ୰᪥᪂⪺(ኤห)࠘10᭶ 19
᪥ྕ, ୰᪥᪂⪺♫. p. 5 
ᕷᕝຊ (2004).ࠗⱥㄒࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᩍ࠼ࡿ࡞࠘୰ኸබㄽ᪂♫
∵⏣༓㭯 (2004).ࠕከᩥ໬♫఍࡟࠾ࡅࡿゝㄒ࡜ᩍ⫱-----࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡢ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟ࠖ⏣୰ࡁࡃ
226 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
௦ࠊ㧗ᮌ㸦໭ᒣ㸧┾⌮Ꮚ(⦅ⴭ )ࠗ ໭࢔࣓ࣜ࢝♫఍ࢆ═ࡵ࡚-----ዪᛶ㍈࡜࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕㍈ࡢ
஺ᕪⅬ࠿ࡽ-----࠘㛵すᏛ㝔኱Ꮫฟ∧఍
ᴋᮏᏕ (2006). ࠕእᅜே㞟ఫ㒔ᕷ఍㆟ࡢάື≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠖⱱᮌ㝧୍㸦⦅㸧ࠗ ᆅ◊㏻ಙ࠘84ྕ, ୕㔜
▷ᮇ኱Ꮫᆅᇦၥ㢟⥲ྜㄪᰝ◊✲ᐊ. pp. 3-11 
すཎ㕥Ꮚ (2000).ࠕᏊ࡝ࡶࡢゝㄒ⩦ᚓ࡜ᩍᖌࡢᙺ๭ࠖࠗࠕእᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐၥ㢟◊✲ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺබ㛤
◊✲఍ሗ࿌᭩㞟-----ᆅᇦࡢᏊ౪ࡓࡕࡢඹ⏕ࢆ⪃࠼ࡿ࠘୕㔜┴ேᶒၥ㢟◊✲ᡤ
ἲົ┬ (2007). ࠗᖹᡂ 18(2006)ᖺᮎ⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿእᅜேⓏ㘓⪅⤫ィ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚2007ᖺ 5᭶Ⓨ⾲㸧࠘ 2008 
ᖺ 3᭶ 22᪥㜀ぴ <http://www.moj.go.jp/PRESS/070516-1.pdf> 
୕㔜┴⏕ά࣭ᩥ໬㒊ᅜ㝿ᐊ (2008). ࠗእᅜேⓏ㘓⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚: 2007ᖺ 12᭶ 31᪥⌧ᅾ࠘2008ᖺ 3
᭶ 10᪥㜀ぴ <http://www.pref.mie.jp/KOKUSAI/HP/data/gaitou/H19.12.31data.pdf> 
ᒣ⏣㞝୍㑻 (2005).ࠗⱥㄒᩍ⫱ࡣ࡞ࡐ㛫㐪࠺ࡢ࠿࠘⟃ᦶ᭩ᡣ
௜㘓 1㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺ᪥ᮏㄒ∧
㸦ᐇ㝿࡟㓄ᕸࡋࡓࡶࡢࡣ 16࣏࢖ࣥࢺࡢࣇ࢛ࣥࢺࢆ౑⏝ࡋࠊ඲࡚ࡢ₎Ꮠ࡟ࣝࣅࢆ௜ࡅࡓ㸧
እᅜ⡠ࡢ୰Ꮫ⏕ࡢࡳ࡞ࡉࢇ࡬
—࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡈ༠ຊࡢ࠾㢪࠸—
 ࡇࢇ࡟ࡕࡣࠋ㕥㮵ᅜ㝿኱Ꮫⱥ⡿ㄒᏛ⛉ᩍᤵࡢᱵ⏣⫕࡛ࡍࠋ⚾ࡣ⌧ᅾࠗ♫఍࡜ゝⴥ࠘ࢆ◊✲ࢸ࣮࣐࡟
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡳ࡞ࡉࢇ࡟ࠊࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠺ࢀࡋࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡣࠊ⚾ࡢ◊✲࡟ࡔࡅ౑࠸ࡲࡍࠋࡳ࡞ࡉࢇࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡣᏲࡾࡲࡍࠋࡇࡢ⤖
ᯝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ♫఍ࡀࡳ࡞ࡉࢇ࡬ࡢᩍ⫱࡟ࡶࡗ࡜㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ⌮ゎࢆࡉࡽ࡟῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼࡚࡯ࡋ࠸᪉
බ❧୰Ꮫᰯ࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿእᅜ⡠ࡢ⏕ᚐ
 ࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡣ඲㒊࡛㸵ࡘࡢ㉁ၥࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ___࡟ᩘᏐࢆ᭩ࡃ࠿ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ۑࢆࡘ
ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ⟅࠼ࢆ᭩ࡃ࡜ࡁࡣࠊ཭ࡔࡕࡸ௚ࡢே࡜┦ㄯࢆࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⮬ศ࡛⪃࠼࡚᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
[ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ]
㸦1࡜ 4ࡣࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧
1. ᛶู a. ⏨ᛶ  b. ዪᛶ
2. ᖺ㱋 _______ṓ ୰Ꮫ _______ ᖺ⏕
࿖㓙ൻߔࠆᣣᧄߩቇᩞߦ߅ߌࠆ໧㗴ὐ 227
3. ᅜ⡠㸦᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸Ѝ   㸧
4. ᪥ᮏ࡛⏕ࡲࢀࡲࡋࡓ࠿㸽
 a. ࡣ࠸  b. ࠸࠸࠼
5. ᪥ᮏ࡟ఱᖺ㛫ࠊఫࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿㸽_______ ᖺ࡜_______ ࣨ᭶
[࢔ࣥࢣ࣮ࢺ]
㉁ၥ㸯㸸ᐙ࡛ࠊ࠾࡜࠺ࡉࢇࠊ࠾࠿࠶ࡉࢇࠊᐙ᪘ࡢேࡓࡕ࡜ヰࡍ࡜ࡁࠊఱㄒࢆ୍␒ከࡃ౑࠸ࡲࡍ࠿㸽ۑ
ࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
a. ⱥㄒ
b. ࢫ࣌࢖ࣥㄒ
c. ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ
d. ᪥ᮏㄒ
e. ࡑࡢ௚ࡢゝⴥ㸦᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸Ѝ_____________ㄒ㸧
㉁ၥ㸰㸸᪥ᮏ࡛ࡢ⏕ά࡛ࠊ㸯᪥࡟᪥ᮏㄒࢆఱࣃ࣮ࢭࣥࢺ౑࠸ࡲࡍ࠿㸽 ᩘᏐࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦࠶࡞ࡓࡢ⟅࠼Ѝ㸧 ________ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ(%)
㉁ၥ㸱㸸୰Ꮫᰯࡢ♫఍ࡢࢡࣛࢫ࡛ࠊෆᐜࡣఱࣃ࣮ࢭࣥࢺࡃࡽ࠸ࢃ࠿ࡾࡲࡍ࠿㸽ᩘᏐࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦࠶࡞ࡓࡢ⟅࠼Ѝ㸧 ________ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ(%)
㉁ၥ㸲㸸୰ᏛᰯࡢᩘᏛࡢࢡࣛࢫ࡛ࠊෆᐜࡣఱࣃ࣮ࢭࣥࢺࡃࡽ࠸ࢃ࠿ࡾࡲࡍ࠿㸽ᩘᏐࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦࠶࡞ࡓࡢ⟅࠼Ѝ㸧 ________ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ(%)
㉁ၥ㸳㸸᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠾ࡶࡋࢁ࠸࡛ࡍ࠿㸽࡝ࡕࡽ࠿࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
a. ࠾ࡶࡋࢁ࠸  b. ࠾ࡶࡋࢁࡃ࡞࠸
㉁ၥ㸴㸸ྲྀࡾฟࡋࢡࣛࢫ࡛᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽࡝ࡕࡽ࠿࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
228 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
࠸࡞࠸࡚ࡋᙉຮ .b  ࡿ࠸࡚ࡋᙉຮ .a 
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆۑ࡟࠿ࡽࡕ࡝㸽࠿ࡍ࡛࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡣ࡜ࡇࡿࡍᙉຮࢆㄒⱥ㸸㸵ၥ㉁
࠸࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾ .b  ࠸ࢁࡋࡶ࠾ .a 
㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋᙉຮࢆⴥゝࡢᅜࡢศ⮬㸸㸶ၥ㉁
࠸࡞࠸࡚ࡋᙉຮ .b  ࡿ࠸࡚ࡋᙉຮ .a 
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ຊ༠ࡈࠋࡍ࡛ࡾࢃ⤊ࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡛ࢀࡇ
922 ὐ㗴໧ࠆߌ߅ߦᩞቇߩᧄᣣࠆߔൻ㓙࿖
௜㘓 2㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ
ᅇ⟅⪅# ᅇ⟅ゝㄒ 1.ᛶู 2.Ꮫᖺ 3.ᖺ㱋 4.ᅜ⡠ 5.ฟ⏕ᆅ 6.⁫᪥ᖺ᭶
1 ᪥ᮏㄒ ዪ 2 14 ୰ᅜ ᪥ᮏ௨እ 6ᖺ
2 ᪥ᮏㄒ ⏨ 2 14 ࣈࣛࢪࣝ ᪥ᮏ 14ᖺ 3ࣨ᭶
3 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ ⏨ 1 13 ࣈࣛࢪࣝ ᪥ᮏ 7ᖺ 11ࣨ᭶
4 ⱥㄒ ዪ 3 15 ࣇ࢕ࣜࣆࣥ ᪥ᮏ௨እ 1ᖺ
5 ࢫ࣌࢖ࣥㄒ ዪ 1 13 ࣎ࣜࣅ࢔ ᪥ᮏ௨እ 4ᖺ
6 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ ዪ 3 15 ࣈࣛࢪࣝ ᪥ᮏ௨እ 7ࣨ᭶
7 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ ⏨ 3 15 ࣈࣛࢪࣝ ᪥ᮏ௨እ 1ᖺ 11ࣨ᭶
8 ᪥ᮏㄒ ዪ 2 14 ࣮࣌ࣝ ᪥ᮏ௨እ 8ᖺ
9 ᪥ᮏㄒ ዪ 2 14 ࣈࣛࢪࣝ ᪥ᮏ 12ᖺ 3ࣨ᭶
10 ᪥ᮏㄒ ዪ 3 15 ࣈࣛࢪࣝ ᪥ᮏ௨እ 9ᖺ
11 ᪥ᮏㄒ ⏨ 3 15 ࣮࣌ࣝ ᪥ᮏ௨እ 8ᖺ 1ࣨ᭶
㞟ィ⤖ᯝ ᪥ᮏㄒ 6 ⏨ 4 1ᖺ=2 13ṓ=2 ࣈࣛࢪࣝ 6 ᪥ᮏ 3 ᖹᆒ
ⱥㄒ 1 ዪ 7 2ᖺ=4 14ṓ=4 ࣮࣌ࣝ2 ᪥ᮏ௨እ 8 6ᖺ 8ࣨ᭶
ࢫ࣌࢖ࣥㄒ 1 3ᖺ=5 15ṓ=5 ࣎ࣜࣅ࢔ 1
࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ 3 ୰ᅜ 1
ࣇ࢕ࣜࣆࣥ 1
230 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
௜㘓 2㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ㸦ࡘ࡙ࡁ㸧
ᅇ⟅⪅# Q1.ᐙᗞ࡛ࡢゝㄒ Q2.᪥ㄒ౑⏝% Q3.♫఍⌮ゎ% Q4.ᩘᏛ⌮ゎ%
1 ୰ᅜㄒ 80 90 30 
2 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ 70 60 90 
3 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ 70 5 15 
4 ࢱ࢞ࣟࢢㄒ 50 ↓ᅇ⟅ 60 
5 ࢫ࣌࢖ࣥㄒ 60 50 60 
6 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ 20 0 30 
7 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ 20 ↓ᅇ⟅ ↓ᅇ⟅
8 ࢫ࣌࢖ࣥㄒ 80 100 80 
9 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠊ᪥ᮏㄒ 85 50 30 
10 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ 80 40 50 
11 ࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊ᪥ᮏㄒ 98 50 50 
㞟ィ⤖ᯝ ᪥ᮏㄒ 2 ィ/ᖹᆒ ィ/ᖹᆒ ィ/ᖹᆒ
ࢱ࢞ࣟࢢㄒ 1 713 445 495 
ࢫ࣌࢖ࣥㄒ 3 64.82% 49.4% 49.5% 
࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ 6
୰ᅜㄒ 1
࿖㓙ൻߔࠆᣣᧄߩቇᩞߦ߅ߌࠆ໧㗴ὐ 231
௜㘓 2㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ㸦ࡘ࡙ࡁ㸧
ᅇ⟅⪅# Q5.᪥ᮏㄒ㠃ⓑ࠸ Q6.ྲྀฟཷㅮ Q7.ⱥㄒ㠃ⓑ࠸ Q8.⮬ᅜゝㄒຮᙉ
1 ࡣ࠸ ࠸࠸࠼ ࠸࠸࠼ ࡣ࠸
2 ࡣ࠸ ࠸࠸࠼ ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
3 ࡣ࠸/࠸࠸࠼ ࡣ࠸ ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
4 ࡣ࠸ ࡣ࠸ ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
5 ࡣ࠸ ࡣ࠸ ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
6 ࡣ࠸ ࡣ࠸ ࡣ࠸ ↓ᅇ⟅
7 ࡣ࠸ ࡣ࠸ ࠸࠸࠼ ࠸࠸࠼
8 ࡣ࠸ ࠸࠸࠼ ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
9 ࡣ࠸ ࠸࠸࠼ ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
10 ࡣ࠸ ࠸࠸࠼ ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
11 ࡣ࠸ ࠸࠸࠼ ࠸࠸࠼ ࠸࠸࠼
㞟ィ⤖ᯝ ࡣ࠸ 10 ཷㅮ 5 ࡣ࠸ 8 ࡣ࠸ 1
ࡣ࠸/࠸࠸࠼ 1 ཷㅮࡏࡎ 6 ࠸࠸࠼ 3 ࠸࠸࠼ 9
↓ᅇ⟅ 1
 ᮏ✏ࡣࠊࢫ࣌࢖࣭ࣥࣂࣜࣕࢻ࣮ࣜࢻ኱Ꮫ(Departamento de Filología Inglesa, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Valladolid)ࡢᏛ⾡ㄅ ES: REVISTA DE FILOLOGÍA INGLESA ➨ 29ྕ(2008ᖺ 12᭶
Ⓨ⾜)࡟ᡤ཰ࡢⱥㄒᣋㄽ Some Issues of Foreign Students in a Japanese School: A Pilot Study in Mieࡢ᪥ᮏ
ㄒヂ࡛ࡍࠋᇳ➹ࡢࡓࡵࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆࡣࡌࡵࠊ㈨ᩱ཰㞟࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓⓙᵝ࡜ࠊᮏ⣖せ࡬
ࡢ᪥ᮏㄒヂᥖ㍕ࢆᛌࡃᢎㅙ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ ES⦅㞟㛗ࡢࣂࣜࣕࢻ࣮ࣜࢻ኱Ꮫ Pilar Garcés García༤ኈࠊࡑࡋ
࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢタၥసᡂẁ㝵࠿ࡽከࡃࡢ㈗㔜࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠊ୕㔜኱Ꮫᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ
࣮ຓᩍᤵࡢᨾ᳃⏤⣖ඛ⏕(2007ᖺ 10᭶࡟㏽ཤࡉࢀࡲࡋࡓ)࡟ࠊᚰࡼࡾཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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